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報告者 :藤田 哲也 京都光華女子大学文学部助教授
溝上 慎一 センター講師




(研究分担者 大山 泰宏 ･溝上 慎一)
特別シンポジウム (日本学術振興会科学研究費基盤研究 (B)(2))｢バーチャルユニバー
シティ構築の基礎づげに関する総合的研究｣)











講師 溝上 慎一 ･助手 神藤 貴昭 ｢文部科学省特定領域研究 (1)｢高等教育に
おけるメディア教育 ･情報教育の高度化に関する研究｣(研究代表者 京都大学大学

















総括講演 :池田 輝政 (名古屋大学高等教育研究センター教授)
(2) カリキュラム研究/e-Learning･遠隔教育研究部会
総括講演 :大山 泰宏 (センター助教授)
(3) 授業研究部会A
総括講演 :石村 雅雄 (鳴門教育大学学校教育学部助教授)
(4) 授業研究部会B
総括講演 :矢野 裕俊 (大阪市立大学大学院文学研究科教授)
(5) 授業研究部会C
総括講演 :松下 佳代 (センター助教授)
(6) FD研究部会
総括講演 :井下 理 (慶鷹義塾大学総合政策学部教授)
(7) e-Learning･遠隔教育研究部会
総括講演 :山内 祐平 (東京大学大学院情報学環助教授)
(8) 授業公開研究部会
総括講演 :小田 隆治 (山形大学教育学部教授)
第9回大学教育改革フォーラム
｢高等教育における教育改革と経営改善｣
開会の辞 荒木 光彦 センター長
挨 拶 長尾 真 総長
司会 荒木 光彦 センター長
問題提起 田中 毎実 センター教授
話題提起 1 野々村 昇

















講師 溝上 慎一 ｢｢21世紀COEプログラム 研究拠点形成費補助金 心の働きの
総合的研究教育拠点｣による対話的自己 (TheDialogicalSelf)に関する議論､並びに
近年の業績についての意見交換｣のためオランダへ海外出張 (2003.3.22帰国)



























田中 毎実 センター教授 松島 征 センター教授
中村柴太郎 センター教授 林 哲介 センター教授
水光 雅則 センター教授 高橋 由典 センター教授
江島 義道 大学院人間 ･環境学研究科教授 ･同研究科長
笹尾 登 大学院理学研究科教授 ･同研究科長
西村 雅樹 大学院文学研究科教授




























センター教授 松島 征 センター教授
センター教授 林 哲介 センター教授
センター教授 高橋 由典 センター教授
センター助教授 大山 泰宏 センター助教授
センター助教授 田中 真介 センター助教授







































































































研究代表者 :神藤 貴昭 センター助手
高等教育研究開発推進センター運営委員会
教授 藤岡 完治 死去
第59回公開研究会
報告者 :大南 正瑛 京都橘女子大学学長 (大学基準協会会長 ･京都大学運営諮問
会議委員)
テーマ :大学評価に今求められるもの
高等教育研究開発推進センター協議員会
高等教育研究開発推進センター､高等教育研究開発推進機構及び全学共通教育棟披
露式並びに長尾総長揮墓 ｢不知撃｣上掲式
情報メディア教育開発部門教授に小山田耕二氏 (前 学術情報メディアセンター助教
撹)が就任
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